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心 测定凡 的方法 已有报道
〔’〕
.















设客体 S 与 C刀 形成 1: 1 型包络物
,
即
C D + 忍# C D 一 S (l )
则 K ‘ 一 [C D ][S ] / fc D 一 S ] (2)









若 S 的总浓度为 c
,
从物料平衡有 151+ [c D 一 5 1二 c
·
当 tc D ] 一 0 ( 即不加 c D ) 时
,
k l
一 I 。 / c; 而当 S 全部与 c D 作用形成 c D 一 s 时
,
k Z 一 I 。 / c. 其中 I
。 , I 。 分别为不
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I 一 I。 [5 1/ c + I ao [CD 一 S ] / c
由式(2碍





~ 一 d 一
〔习 ,
一
[CD ] + K ‘
[c 刀 一 s ] 一卫卫匕生




























。 一 0( 即客体不发荧光 ), 式 (8) 则复原
为 H
。 , 。d 。 测定式 12]
.
2 实 验
试剂 1 火 ro













仪器 H it ac hi 6 50 一 10 5 荧光分光光度计
.

































以 2 5 5
n m 波长光激发
,
有三个荧光峰分别位于 3 8 6 n m
,
4 0 4 n m 和 4 20 n m
.
我们发现
在 3 8 6 n m 处测量荧光强度可获得满意的结果
.


































经实验选择的浓度分别为 4 、 10
一 5 m ol / 1 的 4 p p m
.
另一方面 刀一 c D 的浓度的
大小应使得客体不致于处于近饱和包络状态
,
以使 [s l和 【C D 一 sl 按梯度变化
.
实验表明适宜























设 (I 一 I
口











为了考察 I。 对直线斜率的影响 (实际上是对测得的 K d 值的影响 )
·





刁(带 )一 、刁I 了
al .
因 I > I
。 ,
Iao + I 一 21
,
(I 。 一 1) 3
(10)




















我们将选择I ao 的体系中刀一 c 刀量减少60 %
,
K d值减小了3 , %
·
由于 I值随着口一 C D 浓度增大而增大
,
而且不能实现客体在环糊精空腔中的






因此实验选择的 I。 值相对于真实的极限值 I ao
‘,
总有 I。 < I 。
‘,
故用本文方法
测得的 K d 值略为偏低
·
实验中采用环糊精大大过量 (为一般体系的 10 一 50 倍 )的体系的荧光值作为 I。
,
这时




测得 25 ℃ 时
,
对经基苯 甲酸和葱与口一 环糊精在水溶液中包络物
的 K 沙 值分别为 1
.
32 、 10 一 ’ m ol / 1和 7
.





6 6 、 10 一 3 m 。 1 / l一致
.
相应于方程 (8 ) 的直线示于 Pi g
.
































0 2 4 6 凡
C如 / 8
.
8 2 、 20
一 , m 。l/ I c 。 / 3
.
sz x 1 0
~ ,m o l/ -
F ig
,




n d [C D ] fo r
th e syste m o f p ara 一hy d
ro x yil一be n 艺o ic
a eid 一口一C D
旧。心{
o ZH z一 4 x :0- , m o l / 1
F ig
一
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